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sufficient＋selenite groups,with mean,336.75±57.90mg/
dL (p＝0.017);and 306.20±92.90mg/dL (p＝0.035)
respectively. Deficient  control  and sufficient＋
selenomethionine groups had the lowest HOMA-IR in-
dexes. Adiponectin levels in all groups dropped at the
 
end of the study period. Different from supplementation
 
trials in human,these results showed that sufficient group
 
gained benefit from selenomethionine supplementation as
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新田 恭浩，? 齋藤 貴之，? 岩崎 篤史?
ノルジマー バトチメグ，? 増田 裕太?








象と方法】 MM患者 145例［年齢中央値 64.4歳 (35-83
歳),男/女 75/70例,IgG 型 77例,IgA型 30例,BJ型 27
例,その他 11例,国際病期分類 (ISS):1期 41例,2期 31
例, 3期 41例,不明 32例］と健常人 192例を対象とし,
IL-10-592A/C, IL-10-819T/C, IL-10-1082A/G, IL






















岩崎 篤史，? 齋藤 貴之，? 新田 恭浩?
ノルジマー バトチメグ，? 増田 裕太?










【対象と方法】 MM患者 93例 ［35-83歳, 男/女 44/49















た. また, 生存期間の多変量解析を行ったところ, ISS3
(p＝0.004), Hb低値 (p＝0.03) の他に, APE1低活性型
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